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HRONIČNI MASTITIS KRAVA UZROKOVAN STREPTOCOCCUS 
DYSGALACTIAE - PRIKAZ SLUČAJA* 
CHRONIC MASTITIS IN COWS CAUSED BY STREPTOCOCCUS  
DYSGALACTIAE – CASE REPORT
Cojkić A., Čobanović N., Suvajdžić B., Savić Mila, Petrujkić B., Dimitrijević V.**
Mastitis goveda predstavlja oboljenje koje izaziva najveće 
ekonomske gubitke kod mlečnih krava i čini 38% od svih oboljenja 
koja se javljaju u intezivnom uzgoju mlečnih krava. Mastitisi utiču na 
proizvodnju mleka, privremeno ili stalno u zavisnosti od toka infekcije 
i vrste uzročnika. Pravilna i pravovremena terapija supkliničkih 
mastitisa, zasnovana je na primeni antimikrobnih lekova i pored 
profilakse je ključna za dobro zdravstveno stanje zapata. 
U ovom radu je prikazan slučaj hroničnog mastitisa krave 
holštajn frizijske rase, starosti 5 godina, koja nije reagovala na 
antibiotsku terapiju. Uzorci mleka su uzeti u aseptičnim uslovima, 
iz svake četvrti pojedinačno, i poslati u laboratoriju radi izolacije i 
identifikacije uzročnika i ispitivanja osetljivosti uzročnika na antibiotike. 
Na osnovu detaljnih bakterioloških ispitivanja potvrđeno je prisustvo 
Streptococcus dysgalactiae (Strep. dysgalactiae) koji je pokazivao 
osetljivost na ampicilin, kloksacilin i augmentin, intermedijarnu 
osetljivost na tetraciklin, i rezistenciju na kotrimoksazol.





















dijagnostikovanih	 uzročnika	 bakterijskog	 mastitisa	 su	 sledeći	 mikroorganizmi:	
Escherichia coli (E. coli), Streptococcus uberis (Strep. uberis), Staphylococcus 
aureus (Staph. aureus), Streptococcus dysgalactiae (Strep. dysgalactiae) i 
Streptococcus agalactiae (Strep. agalactiae) (Anon,	2001).	




povećanjem	broja	 somatskih	 ćelija	 u	mleku	 iz	 inficirane	 četvrti.	Prenose	 se	 sa	
krave	na	kravu	najčešće	tokom	muže	(Radostits	i	sar.,	1994).	Uzročnici	mastitisa	
iz	 okruženja	 najčešće	 nemaju	 sposobnost	 da	 prežive	 u	mlečnoj	 žlezdi.	 To	 su	
oportunistički	„osvajači“	mlečne	žlezde,	koji	se	nakon	prodiranja	u	istu	umnožavaju	
i	 prouzrokuju	 imunski	 odgovor	 domaćina	 i	 ubrzo	 se	 eliminišu.	Glavni	 infektivni	
uzročnici	mastitisa	su	Staph. aureus, Strep. dysgalactiae i Strep. agalactiae, dok 
su	uzročnici	iz	okruženja	Strep. uberis	i	predstavnici	iz	familije	Enterobacteriacae 
(E. coli).	





kliničke	 znake	 mastitisa	 tokom	 rane	 laktacije	 (McDonald	 i	 Anderson,	 1981).	
Svaki	mikroorganizam	koji	izaziva	perzistentnu	infekciju	mlečne	žlezde,	mora	da	





od	odgovora	 imunskog	 sistema.	Do	 sada	 su	 izvedena	brojna	 ispitivanja	 takvih	
mehanizama	 kod	 različitih	 uzročnika	 kliničkog	 mastitisa	 (Hill	 i	 Shears,	 1979;	
Leigh,	1999;	Dopfer	i	sar.,	2001).
Streptokokni	mastitis	 izazivaju	 tri	 vrste	 bakterija:	Strep. agalactiae, Strep. 
dysgalactiae i Strep. uberis. Strep. agalactiae	izaziva	zarazno	zasušenje	vimena	
ili	žuti	galt,	koji	se	smatra	jednim	od	najčešćih	hroničnih	zaraza	goveda.	Uzročnik	
može	da	se	prenese	na	ljude	koji	konzumiraju	nepasterizovano	mleko,	kod	kojih	
izaziva	 tonzilitis	 i	 faringitis.	 Slabo	 je	 otporan	mikroorganizam,	 ne	 preživljava	 u	
dužem	vremenskom	periodu	u	spoljašnjoj	sredini	i	stoga	ova	zaraza	može	lako	
da	se	suzbije.	Strep. dysgalactiae i Strep. uberis nisu	obavezno	patogeni	za	vime	
krava	(Miljković	i	Veselinović,	2000).	





da	 je	 na	 vimenu	 krave,	 još	 u	 periodu	 zasušenja	 (mesec	 dana	 pred	 teljenje)	
primetio	ograničenu	izraslinu	u	kaudo-proksimalnoj	regiji	ZL	četvrti	vimena,	koja	
je	 postepeno	 rasla	 sve	 do	 samog	 teljenja.	 Nakon	 teljenja,	 konzistencija	 i	 boja	
mleka	 nije	 odstupala	 od	 fizioloških	 karakteristika.	 Mesec	 dana	 nakon	 teljenja,	
vlasnik	 je	 primetio	 krpičaste	 tvorevine	 u	mleku,	 koje	 su	 bile	 vidljive	 na	 rešetki	
nakon	ceđenja.	Zvao	je	ordinirajućeg	veterinara	koji	je	propisao	nama	nepoznati	




(prema	navodima	vlasnika	 -	 kao	voda)	 sa	primesama	zgrušanog	mleka.	Muža	
obolele	četvrti	 je	bila	otežana,	zbog	čega	je	ordinirajući	veterinar	radio	kiretažu	
sisnog	 kanala	 Hugovom	 kiretom	 i	 aplikovao	 bikanilu	 radi	 lakše	 evakuacije	








Aparat	 za	mašinsku	mužu	nije	pokazivao	nepravilnosti	 na	barometru	 i	 na	
čašicama	za	papilu.
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Odlučili	 smo	 se	 za	 kompletnu	 dijagnostiku	 uzročnika	 mastitisa	 obolele	
krave,	i	ispitivanje	osetljivosti	uzročnika	na	određene	antibiotike	da	bi	se	odredila	
adekvatna	terapija.





orbitu,	 konjunktive	 su	 bile	 ružičastocrvene	 boje	 i	 presijavale	 su	 se	 na	 dnevnoj	
svetlosti.	Takođe,	 nosno	ogledalo	 je	 bilo	 temperirano,	 zažareno,	 bez	prisutnog	
iscetka.	
Adspekcijom	vimena	zapaženo	 je	difuzno	uvećanje	PD	četvrti,	na	kojoj	 je	
koža	 bila	 zategnuta,	 temperirana	 i	 ružičastocrvena.	 Palpacijom	 je	 ustanovljen	
testasti	 edem,	 na	 kome	 ostaju	 otisci	 prstiju.	 Adspekcijom	 ZL	 četvrti	 uočen	 je	
ograničen	edem	u	kaudo-proksimalnom	delu,	prečnika	10	cm	(slika	2A).	Promena	
je	na	dodir	bila	pokretna	i	netemperirana	(slika	2B).
Na	 vrhu	 papile	 uočeni	 su	 ožiljci	 nastali	 kao	 posledica	 izvršene	 kiretaže	
sisnog	kanala.	Boja	mleka	je	bila	limunžuta,	prozirna	sa	prisustvom	jasno	uočljivih	
koaguluma	 bledožute	 boje	 (slika	 3).	 Ostale	 četvrti,	 prednja	 leva	 (PL),	 prednja	
desna	(PD)	i	zadnja	desna	(ZD)	su	bile	bez	vidljivih	promena	u	izgledu	mleka.	
Kalifornija mastitis test / California mastitis test
Kalifornija	 mastitis	 test	 se	 koristi	 u	 cilju	 indirektnog	 određivanja	 broja	
somatskih	ćelija	u	mleku	(Katić,	2007).	




Slika	1.	Telesna kondicija obolele krave
Picture 1. Body condition of the sick cow 
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Uzimanje uzoraka mleka / Milk sampling
Uzorci	mleka	za	mikrobiološka	 ispitivanja	uzeti	 su	aseptično,	pre	 redovne	












Slika	2A.	Izgled promene na oboleloj 
četvrti vimena
Picture 2A. The occurence of morphological 
changes on the affected udder quarter 
Slika	2B.	Izgled promene na oboleloj 
četvrti vimena
Picture 2B. The appearance of morphological 
changes on the affected udder quarter (2)
Slika	3.	Uzorci mleka iz zdrave (zadnja desna - ZD) i obolele (zadnja leva - 
ZL) četvrti vimena
Picture 3. Milk samples from healthy (rear right - ZD) and affected (rear left - ZL) udder quarter 
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Mikrobiološko ispitivanje uzoraka mleka / Microbiological testing of milk samples
Zasejavanje	 uzoraka	 mleka	 vršeno	 je	 na	 krvnom	 agaru.	 Kao	 osnovna	
podloga	za	krvni	agar	korišćena	je	baza	za	krvni	agar	koja	sadrži:	Triptoza	pepton	
˝Torlak”	 (15	g);	Ekstrat	 goveđeg	srca	 ˝Torlak”	 (3	g);	Natrijum-hlorid	 (5	g);	Agar	
(20	g).	Na	100	ml	sterilisane	podloge	ohlađene	na	45°C	dodato	je	5	ml	citratne	
goveđe	krvi.	








	 Izolovane	 kulture	 bakterija	 identifikovane	 su	 ispitivanjem	 mikroskopskih	
osobina	u	preparatima	obojenim	po	Gramu,	kao	i	primenom	sledećih	fiziološko-
biohemijskih	 testova:	 ispitivanje	 sposobnosti	 produkcije	 katalaze,	 CAMP	 test,	
ispitivanje	 sposobnosti	 razgradnje	 eskulina	 i	 ispitivanje	 sposobnosti	 hidrolize	
hipurata.
Za	ispitivanje	osetljivosti	izolovanih	bakterija	korišćeni	su	diskovi	antimikrobnih	
supstanci:	 ampicilin	 (10	 µg)	 (Abtek),	 kloksacilin	 (5	 µg)	 (Abtek),	 augmentin	 (20	
µg	 amoksicilin	 +	 10	 µg	 klavulinska	 kiselina,	 30	 µg)	 (Abtek),	 tetraciklin	 (30	 µg)	
(Abtek)	i	kotrimoksazol	(1,25µg	sulfametoksazol	+	23,75mg	trimetoprim)	(Abtek).	





Slika	4.	Pojedinačni uzorci mleka iz svake četvrti vimena
Picture 4. Individual milk samples from each udder quarter
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postavljanja	diskova	krvni	agar	je	inkubiran	u	termostatu	pri	temperaturi	od	37°C.	
Očitavanje	 rezultata	 osetljivosti	 bakterija	 na	 antibiotike	 vršeno	 je	 merenjem	
zone	 inhibicije	 rasta	oko	diskova	pomoću	merača.	 Izmerene	zone	 inhibicije	 su	
upoređivane	 sa	 referentnim	 vrednostima	 proizvođača,	 nakon	 čega	 je	 izvršeno	
klasifikovanje	ispitivanih	bakterija	u	tri	terapijske	kategorije:	osetljiv	(Susceptible – 
S),	intermedijarno	osetljiv	(Intermediate	–	I)	i	rezistentan	(Resistant	–	R).
Laboratorijski nalaz / Laboratory findings





nije Strep. uberis. 




Rezultati	 ispitvanja	 osetljivosti	 Strep. dysgalactiae	 izolovanih	 iz	 uzoraka	
mleka	na	odabrane	antibiotike	prikazani	su	u	tabeli	1	 i	 treba	da	omoguće	izbor	
antimikrobnih	 lekova	 za	 koje	 se	 očekuje	 da	 će	 dati	 najveći	 uspeh	 u	 terapiji	
mastitisa. 
Terapija / Therapy
Zbog	 reinfekcije,	 opredelili	 smo	 se	 za	 dvostruku	 terapiju,	 lokalnu	
(intramamarno)	i	parenteralnu	(i.m.).	Lokalna	terapija	je	podrazumevala	aplikaciju	
rastvora	penicilina	(800.000	IU),	streptomicina	(800	mg)	(Pen-Strep	20/20;	VMD,	
4	mL)	 i	 deksametazona	 (5,28	mg)	 (Dexaveto	 -	0,2;	VMD,	2	mL)	u	5%	glukozi	











Mastitis	 izazvan	 patogenima	 iz	 okruženja	 predstavlja	 glavni	 problem	
visokomlečnih	 rasa	 krava.	 Od	 patogena	 iz	 okruženja,	 Strep. dysgalactiae je 
najčešće	 izolovan	 kod	 intramamarnih	 infekcija	 tokom	 perioda	 laktacije	 kao	 i	




krava	 u	 zasušenju	manje	 su	 efikasne	 protiv	 streptokoka	 iz	 okruženja	 i	E. coli 
(Smith	 i	 sar.,	 1985).	 Zbog	 toga	 ne	 iznenađuje	 činjenica	 da	 je	mastitis	 izazvan	








uzročnika,	 uobičajna	 kontrola	 mastitisa	 ima	 minimalne	 šanse	 za	 smanjenje	
incidence	 mastitisa	 uzrokovanog	 Strep. dysgalactiae. Najčešće	 se	 krava	
inficira	 tokom	 perioda	 zasušenja	 ili	 neposredno	 nakon	 teljenja.	 Različiti	 sojevi	
Strep. dysgalactiae izolovani	 iz	obolele	mlečne	žlezde	pokazuju	 različit	 stepen	
infektivnosti.	 Strep. dysgalactiae pokazuje	 sposobnost	 da	 adherira	 i	 penetrira	
u	 epitelne	 ćelije	 mlečne	 žlezde.	 Jednom	 kada	 prodre,	 bakterija	 je	 sposobna	
da	 preživi	 u	 ćeliji	 domaćina,	 bez	 uticaja	 na	 njenu	 vitalnost	 koja	 se	 ogleda	 u	
aktivnosti	 intracelularne	 esteraze,	 mitohondrijalne	 dehidrogenaze	 i	 integriteta	
ćelijske	membrane.	Sposobnost	Strep. dysgalactiae da	adherira	i	prodre	u	ćeliju	






da	 prodre	 u	 ćelije,	 izazove	 oštećenje	 i	 preživi	 u	 ćeliji	 domaćina.	U	 istom	 radu	
nije	dokazan	rast	bakterija	unutar	inficiranih	ćelija	niti	negativan	uticaj	prisutnog	
patogena	 na	 vitalnost	 ćelije.	 Pretpostavlja	 se	 da	 do	 oštećenja	 inficirane	 ćelije	
dolazi	zbog	povećanja	nivoa	laktat	dehidrogenaze.	
Ranije je napomenuto da Strep. dysgalactiae spada u patogene koji su 
prisutni	u	okruženju	 (Kirk	 i	Mellenberger,	1990).	Uzimajući	u	obzir	činjenicu	da	








Strep. dysgalactiae	 se	 smatra	 prvom	bakterijskom	 vrstom	 koja	 kolonizuje	
papile	 i	 stvara	 povoljno	 okruženje	 za	 kolonizaciju	 Trueperella pyogenes i 
anaerobnih	 bakterija	 kao	 što	 su	Peptostreptococcus indolicus i Fusobacterium 
necrophorum	(Madsen	i	sar.,	1990).	
Streptococcus spp.	su	najčešći	uzročnici	mastitisa,	zajedno	sa	Staph. aureus 
i	koliformnim	mikroorganizmima.	 Iako	 je	 incidenca	mastitisa	uzrokovanih	Strep. 
agalactiae	 svedena	 na	minimum	 zahvaljujući	 dezinfekciji	 papila	 nakon	muže	 i	
terapijom	krava	u	zasušenju,	prevalenca	Strep. dysgalactiae	je	ostala	ista	(Myllys	
i	sar.,	1994).	











Antimikrobna	 terapija	 predstavlja	 bitnu	 komponetu	 u	 programu	 kontrole	
mastitisa	 u	 zapatima	 visokomlečnih	 krava.	 Uspešna	 terapija	 kliničkih	 oblika	










































































CHRONIC MASTITIS IN COWS CAUSED BY STREPTOCOCCUS DYSGALACTIAE – 
CASE REPORT
Cojkic A., Cobanovic N., Suvajdzic B., Savic Mila, 















ХРОНИЧЕСКИЙ МАСТИТ КОРОВ, ВЫЗВАННЫЙ STREPTOCOCCUS 
DYSGALACTIAE – ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Цойкич А., Чобанович Н., Сувайджич Б., Савич Мила, Петруйкич Б., 
Димитриевич В.







средств,	 наряду	 с	 профилактикой	 имеет	 решающее	 значение	 для	 поддержания	
хорошего	состояния	здоровья	стада.	
В	 данной	 работе	 рассматривается	 случай	 хронического	 мастита	 у	 коровы	
голштино-фризской	 породы	 в	 возрасте	 5	 лет,	 когда	 лечение	 антибиотиками	 не	
дало	результатов.	Образцы	молока	были	взяты	в	асептических	условиях	из	каждой	
четверти	отдельно,	и	направлены	в	лабораторию	для	выделения	и	идентификации	
возбудителя	 и	 определения	 чувствительности	 возбудителя	 к	 антибиотикам.	 На	
основе	 детального	 бактериологического	 исследования	 было	 установлено	 наличие	
Streptococcus	 dysgalactiae	 (Strep.	 dysgalactiae),	 	 чувствительного	 к	 ампициллину,	
клоксациллину	 и	 аугментину,	 обладающего	 промежуточной	 чувствительностью	 к	
тетрациклину	и	резистентностью	к	котримоксазолу.
Ключевые	слова:	мастит,	Streptococcus dysgalactiae,	антибактериальная	терапия
